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Berdasarkan hasil pembahasan,besar persentase efisiensi dan rugi-rugi 
yang dihasilkan pada transformator 8 MVA di MSS TAL Unit 1 PT. Bukit Asam 
Tbk,. Untuk mengetahui nilai daya output, rugi-rugi dan efisiensi transformator 8 
MVA yang berada di MSS TAL PT. Bukit Asam dilakukan perhitungan secara 
manual. Perhitungan dengan cara manual dilakukan dengan mengumpulkan data-
data berupa daya input dan arus beban terpakai transformator. Berdasarkan hasil 
perhitungan manual, daya output berdasarkan beban puncak sebesar 2.681 KW, 
daya output beban rata-rata sebesar 1.549 KW dan daya output beban terendah 
sebesar 385 KW. Rugi-rugi total terkecil pada saat beban terendah sebesar 4,095 
KW dan rugi-rugi total terbesar pada saat beban tertinggi adalah 8,248 KW. 
Sedangkan efisiensi tertinggi pada Transformator 8 MVA  PT. Bukit Asam 
didapat pada saat beban terendah sebesar 98,95 %, dan efisiensi terendah didapat 
pada saat beban tertinggi sebesar 99,654 %. Efisiensi dan rugi-rugi sangat 
dipengaruhi oleh daya dan arus beban yang terpakai. Semakin tinggi daya dan 
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 Based on the results of the discussion, the percentage of efficiency and 
losses generated in the 8 MVA transformer at MSS TAL Unit 1 PT. Bukit Asam 
Tbk ,. To find out the value of output power, losses and efficiency of the 8 MVA 
transformer at MSS TAL PT. Bukit Asam was calculated manually. The 
calculation by manual method is done by collecting data in the form of input 
power and the load current used by the transformer. Based on the results of 
manual calculations, the output power based on the peak load is 2,681 KW, the 
average load output power is 1,549 KW and the lowest load output power is 385 
KW. The smallest total losses when the load is lowest is 4,095 KW and the largest 
total losses when the load is highest is 8,248 KW. While the highest efficiency at 
Transformer 8 MVA PT. Bukit Asam is obtained when the lowest load is 98.95%, 
and the lowest efficiency is obtained when the highest load is 99.654%. Efficiency 
and losses are greatly influenced by the power and load current used. The higher 
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